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Des sondages diagnostics ont été réalisés sur une superficie de 2,5 ha préalablement à la
construction d'un lotissement. Une vingtaine de tessons de céramiques, attribuables à la
Protohistoire, attestent la proximité d'un gisement. Du mobilier céramique moderne et
des fossés témoignent de fumure et d'anciennes parcelles. En revanche, il  n'a pas été
possible de dater les trois fosses et le trou de poteau qui ont été découverts. Malgré un
environnement particulièrement riche en vestiges archéologiques, la fouille d'évaluation
n'a révélé aucun gisement archéologique.
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